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外来放射線部，薬剤部，売店，理容室・美容室�

































































































































































































































































































































図１ 発病の諸相（初感染から発病まで） 図２ ツベルクリン反応の記載と判定
図の引用文献
飯沼由嗣，下方 薫：抗酸菌検査－ツベルクリン反応，抗酸菌遺伝子診断－総合臨床 ４７：１７０９－１７１２，１９９８．










































































































































































































































































































































教 授 坂田 完三 農，化研
京都大学学内漢籍所在調査
人文科学研究所











教 授 宗本 順三
工
研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名
キナウル語動詞の形態統語論的分析と資料のデ－タベ－ス化 文 学 研 究 科 助 手 高橋 慶治
医療倫理学教育に用いる教育材料開発に関する研究 医学部附属病院 助 手 浅井 篤
遺伝子組み換え食品のラベル表示に関する厚生経済学的研究 農 学 研 究 科 助 手 浅野 耕太
イブン・アラビ－学派の地域間比較に関する文献学的研究 アジア・アフリカ地域研究研究科 助教授 東長 靖
平成１１年度学術研究奨励金による研究課題
【人文・社会】系
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研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名
膨張係数スペクトロスコピ－を用いた高分子薄膜ダイナミクスの研究 総合人間学部 助 手 深尾 浩次
官能基を有するシクロペンタジエニルイリジウム錯体の合成とその機能に
関する研究 総合人間学部 助 手 藤田 健一
低軌道ビ－コン衛星を用いた電離圏観測システムの構築 理 学 研 究 科 助 手 齊藤 昭則
熱輻射強度測定による前駆濡れ転移の臨界ゆらぎの研究 理 学 研 究 科 助 手 大政 義典
計算機シミュレ－ションによる高分子の非線形レオロジ－の研究 理 学 研 究 科 助 手 山本 量一
乱泥流堆積物の組織解析 理 学 研 究 科 助 手 酒井 哲弥
玄武岩・カンラン岩のオスミウム同位体・白金族元素存在度から地球内部
地図を作る試み 理 学 研 究 科 助 手 鈴木 勝彦
低次元磁性を示すトリルチル化合物の固体化学的研究 理 学 研 究 科 助 手 加藤 将樹
脂質の非二分子膜構造の界面化学と両親媒性高分子による脂質液晶相の分
散安定化 薬 学 研 究 科 助 手 中野 実
GaN系半導体の結晶構造制御に関する研究 工 学 研 究 科 助 手 船戸 充
電子デバイスへの応用を目的とした炭化シリコン基板上への窒化アルミニ
ウムの高品質結晶成長 工 学 研 究 科 助 手 須田 淳
伸長固定化 DNAを用いた連結酵素の一本鎖開裂部位探索機構の解明 工 学 研 究 科 助 手 加畑 博幸
合意形成を考慮したフェイス・ツゥ・フェイスの交通行動モデルに関する
研究 工 学 研 究 科 助 手 松島 格也
無機－有機複合骨格を用いた新規多孔性固体の開発 工 学 研 究 科 助 手 近藤 満
土壌水の不撹乱採取手法の開発による不飽和土壌中の溶存物質移動現象の
解明 農 学 研 究 科 助 手 小杉賢一朗
森林土壌の年齢と酸暖衝能の関係に関する研究 農 学 研 究 科 助教授 大手 信人
森林生態系から発生する亜酸化窒素の発生過程解明 情報学研究科 助 手 木庭 啓介
砕波帯を含めた沿岸域の流動に関する現地観測 防 災 研 究 所 助 手 馬場 康之
反応拡散系に現れる螺旋進行波の発生機構の数理解析 数理解析研究所 助 手 長山 雅晴
引張り破断した金属薄膜の先端部分に観察される特異な変形挙動の解明 原子炉実験所 助 手 佐藤 裕樹
横の大きさ，形，スピンに起因する化学同位体効果に関する研究 原子炉実験所 助 手 藤井 俊行
研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名




セ ン タ － 助教授 石川 登
デル・リット氏書簡史料コレクションに関するカタログ作成準備 人文科学研究所 助 手 森本 淳生
【理学・工学】系




研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名
高等真核生物の遺伝情報維持に関与する DNA修復酵素の同定と生物学的
機能の解明 理 学 研 究 科 助 手 張 秋海
遺伝子のエクソン－イントロン構造を指標にした後口動物の分子系統学 理 学 研 究 科 助 手 和田 洋
SL/Khマウス Pre－Bリンパ腫発生の分子機構 医 学 研 究 科 助 手 鶴山 竜昭
低分子量 GTP結合蛋白質 Rhoの標的蛋白質の神経組織における機能解析 医 学 研 究 科 助 手 木村 一志
血管内皮から血液細胞への運命決定の分子機構に関する研究 医 学 研 究 科 助 手 小川峰太郎
過分極誘発陽イオンチャンネルのカルシウムイオンによる活性化機構の解
明 医 学 研 究 科 助 手 石井 孝広
アポトーシス細胞死の核変化を制御する因子の作用機構の解明 医学部附属病院 助 手 高橋 淳
リアルタイム共焦点顕微鏡を用いた神経細胞におけるカルシウム動態の研
究 医学部附属病院 助 手 武地 一
腎障害時における薬物尿細管分泌の変動に関する研究 医学部附属病院 助 手 増田 智先
プロスタグランジン受容体による生殖生理の調節機構に関する研究 薬 学 研 究 科 助教授 杉本 幸彦
植物ウイルスの複製に関与する宿主因子の同定とその解析 農 学 研 究 科 助 手 海道 真典
超好熱古細菌ゲノムの体系的機能解析のための分子遺伝学的基盤の確立 農 学 研 究 科 助 手 野村 紀通
タンパク質の温度適応機構の分子生物学的解析 情報学研究科 助 手 白木 琢磨
雌性生殖器官で発現する造血因子エリスロポエチンのエストロゲン応答領
域欠損マウスの作出とその解析 生命科学研究科 助教授 増田 誠司
免疫系細胞の生体内における移動と細胞走化因子受容体 生命科学研究科 助 手 高原 和彦
ヒト g d 型 T細胞の有する腫瘍特異性の解析とピロリン酸モノエステル抗
原認識機構の解析 生命科学研究科 助 手 田中 義正
血球系細胞に分化した胚性幹細胞から単離した新規分泌タンパク質 ESOP
－１の解析 遺伝子実験施設 助教授 田代 啓
博物館標本を用いた日本産哺乳類の分子系統学的研究 総 合 博 物 館 助 手 本川 雅治
亜鉛フィンガーモチーフの DNA認識に基づく新規転写制御物質のデザイ
ン 化 学 研 究 所 助 手 永岡 真
遺伝子組換え作物の環境中への拡散に関するモデル解析 木質科学研究所 助 手 本田 与一
細胞死における新規タンパク質分子 Mstと TRP３２の細胞内生理機能解析 ウイルス研究所 助 手 李 慶權
神経発生における bHLH型転写調節因子の役割解析 ウイルス研究所 助 手 冨田 江一
研 究 課 題 所 属 ・ 職 ・ 氏 名















－社会保障とその課題－ 総 合 人 間 学 部 教 授 西 村 健一郎
ファウストと世紀末日本の悪魔 人間・環境学研究科教授  橋 義 人
不安と希望の病理 人間・環境学研究科助教授 新 宮 一 成
ゆく時，くる時
－時間の感覚について－ 大 阪 大 学 文 学 部 教 授 鷲 田 清 一
シンポジウム 大 阪 大 学 文 学 部 教 授 鷲 田 清 一
人間・環境学研究科助教授 新 宮 一 成
人間・環境学研究科助教授 大 澤 真 幸













「森とけものたちの生活」 農 学 研 究 科 講 師 高 柳 敦
「森林と水災害，土砂災害との関係」 農 学 研 究 科 教 授 水 山 高 久
「木をつくる細胞のいとなみ」 農学研究科助教授 高 部 圭 司
「シロアリが木材をかじる音を聴く
－最新シロアリ探知技術－」 農 学 研 究 科 助 手 簗 瀬 佳 之
「快適で長持ちする住まい」 木質科学研究所教授 今 村 祐 嗣
「アグロフォレストリーでの熱帯林再生」 農 学 研 究 科 教 授 渡 辺 弘 之
「木と文化財」 木質科学研究所教授 伊 東 隆 夫




























































１．名 称 京都大学白馬山の家（電話 ０２６１─８３─２４０５）
あずみ お た り ち く に





























問い合わせ先 経済研究所庶務掛 TEL 0７５－７５３－７１０２
お知らせ
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